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09.40.0106 
 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui secara empiris kepercayaan 
diri ditinjau dari pengalaman remaja mendapat bullying. Metode penelitian 
menggunakan metode  penelitian kuantitatif. Hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian yaitu ada hubungan negatif antara pengalaman mendapat  
bullying dengan kepercayaan diri, dimana remaja yang mendapatkan 
bullying cenderung memiliki kepercayaan diri yang rendah dan sebaliknya. 
Subyek berjumlah 44 orang yang merupakan remaja atau siswa SMP. Data-
data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 
Analisis korelasi product moment. Berdasarkan hasil analisis didapatkan 
nilai rxy = -0,386 dan p = 0,009 (p<0,01) yang menunjukan bahwa ada 
hubungan negatif antara pengalaman mendapat bullying dengan 
kepercayaan diri, dimana remaja yang mendapat bullying cenderung 
memiliki kepercayaan diri yang rendah dan sebaliknya. Dengan demikian 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.   
 
Kata Kunci : bullying, kepercayaan diri, remaja. 
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